







Tieto Healthcare & Welfare Oy Kollegat Jyrkkiö, Karjalainen-Lindsberg, Malila 
ja Leppä ottavat esille tärkeän aiheen katsaukses-
saan Lymfoomien luokitus tarkentuu (1) Lääkäri-
lehdessä 34/2016. Tarvitsemme mahdollisim-
man reaaliaikaista luotettavaa tietoa diagnooseis-
ta, tutkimuksista, hoidoista, kustannuksista sekä 
hoitojen turvallisuudesta ja tehokkuudesta. Sa-
ma tarve on sekä tutkijoilla, päättäjillä että kliini-
koilla terveydenhuollon eri organisaatioissa.
Tiedon kerääminen, koostaminen ja analysoi-
minen tietojärjestelmistä onnistuu helposti ny-
kyisillä ohjelmilla, kunhan muuttujat on kirjattu 
rakenteisesti. Me kiireiset lääkärit toivomme kir-
jaamisen olevan helppoa ja mahdollisimman 
auto maattista. Kliinikkoja motivoi parhaiten se, 
että rakenteisen kirjaamisen vaiva helpottaa poti-
laan kokonaisuuden hallitsemista ja omaa työtä.
Potilastietojärjestelmään kerran viedyn tie-
don pitäisi näkyä kaikissa paikoissa, joissa sitä 
tarvitaan. Työtä sujuvoittaisi patologian, labora-
torion, radiologian ja muiden tutkimusten lau-
suntojen mahdollisimman rakenteinen muoto. 
Tällöin niiden sisältämä tieto saataisiin siirty-
mään muihin potilastietoihin sekä hyödynnet-
tyä päätöksentuen järjestelmissä (2).
Terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja sähköi-
siä palveluja kehitetään jatkuvasti. Jotta sekä 
käytettävyys että kokonaisuus pysyvät hallinnas-
sa, tarvitaan paljon keskustelua ja tiivistä yhteis-
työtä eri toimijoiden välillä. ●
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